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Mdietën. In dit land woe||triÇ|Ifwen een
•nachtsstrijd tujsen het sultanaal en het
imamaat. In 1913 werd er in de binnenlanden
een nieuwe ibaditische imam gekozen in
oppositie tegen de sultan, die vooral aan de kust
heerste. Onder de voorganger van de huidige
sultan Qabus, die al sinds 1970 regeert, werden
de aanhangers van het imamaat uit het land
verdreven.
Alle kleine Golfstaten worden geleid door
soennitische dynastieën. In BAHREIN , waar 80
procent van de bevolking sjiiet is, is de laatste
jaren sprake van een groeiend sjiitisch verzet
tegen de soennitische al-Khalïfa-dynastie die al
twee eeuwen aan de macht is. Bij gebrek aan
politieke inspraak organiseren de sjiieten onder
leiding van geestelijken, die zijn opgeleid in de
Iraanse heilige stad Qpm, hun verzetsacties
vanuit moskeeën. In KO E w E IT is ongeveer een
kwart, indevERENiGDE ARABISCHE EMI-
RATEN een vijfde van de bevolking sjiiet. In het
sinds 1971 onafhankelijke QATAR hangende
heersende familie al-Thânî alsmede de meeste
inwoners het wahhabisme aan, de puriteinse,
Saoedische variant van de islam. Alle oliestaten
kennen grote, deels niet-islamitische,
immigrantengroepen uit Azië.
AFGHANISTAN ten slotte is een doorgangs-
land en buffer tussen het Verre Oosten en het
Mediterrane gebied. Dit zeer bergachtige en
verbrokkelde land werd pas vrij laat door de
islam beroerd, onder andere via Arabische
karavaanhandelaren die gebruik maakten van
de rivierdalen van de Hindukush. De Patha-
nen, in numeriek, politiek en cultureel opzicht
de dominante etnische groep, legden in de
achttiende eeuw de basis van het huidige
Afghanistan. Ondanks de Britse invloed is het
land nooit gekoloniseerd. Het centrale gezag
is zwak als gevolg van de grote etnische en reli-
gieuze verbrokkeling. In omvang worden de
Pathanen (ongeveer 60 procent) gevolgd door
de Tadzjieken, de Oezbeken, de Hazara's (die
overwegend s jut O\fPrHf "l^^fi
menenendeKi, ^ Vul U f- IOQO
Ongeveer 80 procent van de bevolking is
soenniet, de rest sjiiet. De islam is staatsgods-
dienst en de overheid volgt de principes van de
harjafiti|clie rechtsschool. Soefi-ordes hebben
voörpafnhäng onder geletterden in de steden.
De vijftieiyJe- eeuwse Mazar-1-Sharif-moskee
in het noorden is het belangrijkste pelgrims- -
oord. ffiej^injbevindt zich volgens de overleve- l
ring de sghf ijn van ' A1Î, schoonzoon van de j
profeet Mohammed. De soennitische oelema,
die door de staat worden onderhouden, zijn
onderling sterk verdeeld, zodat de islam nooit
als bindmiddel heeft kunnen fungeren voor
deze versplinterde samenleving. De Russische
invasie in 1979 leidde tot een herleving van
tribale sentimenten en een langdurige, maar
sterk verdeelde, islamitische verzetsbeweging
die uiteindelijk in 1992 de regering in Kaboel
overnam. Onophoudelijke factiestrijd mondde
uiteindelijk uit in een burgeroorlog. Midden
jaren negentig begon de stormachtige opmars
van de islamistische Taliban, die ontstond uit
een kleine groep van theologie-studenten in
een vluchtelingenkamp vlakbij de Afghaans-
Pakistaanse grens. In de herfst van 1994 nam
de Taliban Kandahar in, de tweede stad van
Afghanistan. Eind september 1996 viel Kaboel
in hun handen. Overal waar zij de macht over-
namen voerden zij onmiddellijk de sharia in,
streng-islamitische kledingvoorschriften, een
verbod voor vrouwen om buitenshuis te wer-
ken en een plicht voor mannen in overheids-
dienst om een lange baard te dragen. Afghani-
stan, althans een groot deel daarvan, is na Iran
en Soedan het derde land dat in handen is
gevallen van islamistische groeperingen.
H. D.
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AFRIKA BEZUIDEN DE SAHARA
•n Afrika bezuiden de Sahara heeft de islam een
gijzonder complexe en rijke geschiedenis. Deze
jjpegint in 615, wanneer de Profeet een groot
iaeel van zijn volgelingen over de Rode Zee naar
IfÊthiopié stuurt. Door de Ethiopische vorst,
Bzetelend in de oude stad Aksum, worden deze
jjreligieuze 'asielzoekers' goed ontvangen. Een
Pgroot deel van hen bleef en ging over tot het
Ärthodox-christelijke geloof, dat al gevestigd
in Nubië, Egypte en Ethiopië. Deze
& opmerkelijke episode wijst op een van de meest
s opvallende aspecten van de islam in Afrika: de
B wisselwerking tussenhaar nieuwe absolutisti-
p sehe waarden en de lokale en traditioneel-
j| religieuze (inclusief christelijke) waarden.
H Deze wisserwerking heeft in Afrika bezuiden
É de Sahara, vanwege de grote etnische diversi-
1 teit en culturele complexiteit van deze regio,
l geleid tot een buitengewone heterogeniteit van
M deislam.
m De islam heeft een groot verspreidingsge-
R bied in Afrika en breidt zich gestaag uit, net
f zoals trouwens het christendom in zijn vele
E vormen. Hoewel deze laatste godsdienst nog
l steeds de meeste aanhangers telt, lijkt de islam
§ in de laatste twee decennia bezig met een
pf inhaalmanoeuvre. De islam heeft het voordeel
l van een relatief eenvoudige doctrinaire vorm
j* en van een simpele bekering, en brengt vaak
p translokale verbindingen en dus een idee van
J een wij dere gemeenschap tot stand. De islam
989). laat ook meer ruimte voor lokale gewoonten
i van en riten die niet direct binnen de 'officiële'
leerstellingen passen maar wel, onder voor-
behoud, worden opgenomen of getolereerd.
Bovendien kent de islam ook niet de eschato-
logische trekken en dramatische bekerings-
effecten die veel christelijke volkskerken in
Afrika kenmerken en die vaak na teleurstel-
lingen tot een afwending van het geloof kunnen
zorgen. Verder vindt het toestaan van poly-
gamie in de islam weerklank in veel Afrikaanse
samenlevingen. Een andere mogelijke reden
voor de stabiele aanwezigheid van de islam is
dat het nauwelijks getolereerd wordt dat
moslims zich tot een andere religie bekeren.
Op een totale bevolking in Afrika van
ongeveer 700 miljoen mensen zijn er circa 200
miljoen moslim, tegenover zo'n 240 miljoen
christen, waarvan 5,5 miljoen Koptisch en 25
miljoen Ethiopisch-orthodox. De overigen
hangen traditionele religies aan. De versprei-
ding van de islamitische bevolking ten zuiden
van de Sahara is ondanks het ontbreken van
exacte cijfers ruwweg als volgt te schetsen. In
ten minste tien (met Noord-Afrika erbij
vijftien) van de 57 Afrikaanse staten vormt
de islamitische bevolking een meerderheid: in
Somalië, Djibouti, Nigeria, Senegal, Gambia,
Mali, Niger, Guinee, Mauretaniè, Soedan en
de Comoren. In dertien landen vormen mos-
lims de grootste minderheid of bijna de helft
van de bevolking (zoals in Tsjaad, Ethiopië
en Nigeria), in dertien landen een belangrijke
minderheid van 10 tot 30 procent; in zestien
landen, vooral in centraal en zuidelijk Afrika en
de eilanden (Madagascar, Seycellen, Mauri-
tius, Sao Tomé) een kleine tot zeer kleine
minderheid.
Na de 'valse start' in Ethiopie in de zevende
eeuw zou de verbreiding van de islam in Afrika
zich richten op Noord-Afrika via militaire
verovering en later, op meer vreedzame wijze,
op West-Afrika, vooral via de trans-Sahara-
handelsnetwerken. Oost-Afrika ontving, na
de teloQrgânVvan het Byzantijnse rijk en de
opkomst van de handel op het Oosten vanaf de
elfde eeuw, ook een gestage stroom van islarm-
tïsch-Arabische immigranten. Deze kregen
grote invloed op de volken m de Hoorn van
Afrika, Kenia en Tanzania. Zo werden de
Somali, Afar, Saho en Beja pastorale nomaden
islamitisch, doch delen ervan pas in de negen-
tiende eeuw. Aan de kust ontstond de S wahili-
beschaving. In recente jaren worden al dan niet
openlijke bekeringscampagnes gevoerd in
landen waar de moslims een minderheid
vormen.
Overal in Afrika ging de penetratie van de
islam gepaard met expansie van de handelsnet-
werken. In de meeste gevallen waren de islami-
tische handelaren de wegbereiders van een
grootschaliger markteconomie met nieuwe
producten en activiteiten. Daarnaast werd de
religie al tijdens haar invoering gehanteerd als
machtsideologie, met name in West-Afrika.
Grote rijken met geislamiseerde politieke elites
kwamen hier tot stand: Mali, Songhay, het
Hausa-gebied, Kanem-Bornu en de Fulani-
staten. Ook zijn er echter sinds eeuwen in
West-Afrika beroemde religieuze scholen en
belangrijke centra van pelgrimage. Tegelijker-
tijd bleef de verspreiding van de islam in die
regio als geheel onregelmatig en werd hij sterk
met lokale gewoonten en gebruiken verweven.
In Oost-Afrika was de islam lange tijd de
religie van de Arabische slavenhandelaren en
daarom niet overal geliefd. Het 'Arabische'
karakter van de islam bleef daar ook sterk: een
etnisch-culturele barrière droeg aldus bij tot
een laag tempo van islamisering. Er vormden
zich echter ook nieuwe centra van islamitische
beschaving in Oost-Afrika, bijvoorbeeld de
S wahili-cultuur en de stad Harar in Oost-
Ethiopie. Harar, vaak gezien als de op drie na
heiligste stad van de islam, was de hoofdstad
van de Adal-staat van waaruit in de zestiende
eeuw met Osmaanse hulp een destructieve,
en uiteindelijk niet succesvolle, jihad werd
begonnen tegen de christelijke Ethiopische
staat. In de achttiende en negentiende eeuw
nam het politieke en economische belang van
Harar af, maar de stad bleef haar status als
belangrijk centrum voor islamitische cultuur
en tekststudie behouden.
In de tweede helft van de negentiende eeuw
fungeerde de islam vaak als een verzetsideolo-
gie tegen de koloniale overheersing in Afrika,
hij smeedde de kleinschalige en traditionele
samenlevingen aaneen tot een groter geheel.
Dit gebeurde in Somalië, waar tussen 1900 en
1920 onder aanvoering van de geestelijk leider,
dichter en militair strateeg Mohammed ' Ab-
dilleh Hasan een langdurige rebellie plaatsvond
van Somalische clan-groepen tegen de Britten.
Ook traden de islamitische ordes of broeder-
schappen vaak op als de voortzetting of plaats-
vervanger van 'tribale', geheime genootschap-
pen en leeftijdsgroepen. Aldus konden ze een
nieuw soort continuïteit geven in de confron-
tatie met de technologisch superieure Europese
machten die sociale en economische desinte-
gratie veroorzaakten.
Onder de hedendaagse condities van mon-
dialisering, cultuurconfrontatie, onbeheerste
bevolkingsgroei en aanhoudende sociaal-
economische crises zal, naast de groei van het
christendom en andere religieuze bewegingen,
ook die van de islam doorzetten. Hij zal zich
manifesteren als bron van religieuze en poli-
tieke identiteit tegenover 'het Westen' en de
culturele, morele en technologische invloeden
die daarmee worden geassocieerd.
Vrijwel alle moslims in Afrika zijn soen-
nieten. Kleine groepen sjiieten bevinden zich
langs de Afrikaanse oostkust, maar dit zijn vaak
vrij gesloten immigrantengemeenschappen,
bijvoorbeeld Shirazi, Libanezen, Indiërs en
Pakistani. Men vindt in West-Afrika overwe-
gend de malikitische rechtsschool. In Oost-
De Grote Moskee en de centrale markt van Djenné,
Mali Ook m de organisatie van de rmmte zijn islam
en handel sterk met elkaar verbonden. Foto Kann
Afrika vindt men zowel de hanafitische als
• äe meer Sommante shafiitische richting. De
hanbalitische richting is niet populair, wellicht
yanwege de voor vele Afrikanen vrij compro-
'misloze nadruk op doctrinair conformisme.
De soefï-ordes waren in Afrika altijd zeer
belangrijk. Er zijn er minimaal zo'n twintig
actief (geweest). De voornaamste zijn de
qâdiriyya, ingevoerd via het religieuze centrum
Timboektoe in Niger, de shadhiliyya, de
tijâniyya, de khatmiyya en in de Hoorn van
Afrika de hétérodoxe ahmadiyya en haar
afsplitsing de salihiyya. De Soedanese mahdi
Muhammad Ahmad ( 1843-1885) die een jihad
tegen de Engelsen begon, behoorde tot de
sammaniyya. De leiders van deze ordes waren
vaak producenten van religieuze geschriften en
ook politiek prominent.
De islam in Afrika kan worden getypeerd
met behulp van een vijftal kenmerken, die
overigens per regio van wisselend belang zijn.
Ten eerste zien wij een samengaan van 'tradi-
tionele', zogenaamde 'pre-islamitische' ritu-
elen en geloofsovertuigingen met de 'officiële'
islam van de geletterde klasse. Door menige
andere, onder anderen Arabische, moslims zou
veel van de heterogene Afrikaans-islamitische
geloofspraktijk van magie, divinatie, bezeten-
heidsculti of de erkenning van spirituele
krachten zoals vooroudergeesten wellicht
als shirk (ketters) worden gedefinieerd. Ten
tweede: de al genoemde soefï-mystici en ordes
spelen een belangrijke rol. Dit gold in feite ook
voor de verbreiding van de islam: in veel gebie-
den betekende bekering tot de islam gewoon
het zich aansluiten bij een orde. Vooral in
Oost-Afrika geldt dit, maar bijvoorbeeld ook
in Senegal. In de Afrikaanse islam ziet men
voorts dat lokale 'heiligen' (»«/zofmaraboets
in West- en Noord-Afrika) alom worden
gerespecteerd en vereerd. Vaak hebben deze
ook een bemiddelende rol bij sociale en poli-
tieke conflicten. Hiermee in verband staat -
het vierde kenmerk—het grote religieuze
gewicht van pelgrimage naar de graven van
overleden heiligen. Van groot belang voor het
begrip van de Afrikaanse islam ten slotte is,
dat de etnische identiteit vaak belangrijker is
dan religieuze. Etniciteit kan in vele sociale
contexten ofwel tot verdeeldheid leiden ofwel
als onderliggende groepsidentiteit aanwezig
blijven. Een voorbeeld vormen de Oromo in
Kenia en Ethiopië (met zowel orthodox-chris-
telijke, evangelisch-protestantse, traditioneel-
religieuze als islamitische groepen). De Yoruba
in Nigeria vormen in dit opzicht een van de
meest opmerkelijke volken: zij zijn islamitisch,
christelijk en traditioneel-religieus, maar
handhaven in alle drie een Yoruba-culturele
focus. Een factor die bijdraagt tot de instand-
houding van diversiteit binnen de Afrikaanse
islam is het feit dat de Arabische taal nergens
door een meerderheid van de bevolking als
eerste taal werd gesproken en in verreweg de
meeste landen nog steeds niet, of zelfs helemaal
niet. Naast de verspreiding van het Arabisch als
religieuze taal—deze werd onderwezen inde
religieuze scholen—handhaven de meeste
geislamiseerde groepen hun eigen taal, hoewel
poëzie en literatuur soms wel in Arabisch
schrift worden opgesteld. Ook in dit opzicht
kan men in veel delen van Afrika spreken van
'etnische islam': het bijzondere claimt soms
loyaliteit boven het universele.
In Afrika speelt de spanning tussen het eigen
culturele erfgoed en de aanspraken van de
islamitische leer vaak een rol, dit ondanks de
universalistische claims van de religie. In vele
gebieden is de islam sterk 'geafrikaniseerd',
zodat zelfs de universeel geachte scheidslijn
tussen islam en christendom in sommige
gebieden niet scherp is te trekken. In menig
opzicht is de islam wél bereid de traditionele
religie tegemoet te komen of gedeeltelijk in te
passen. De sharia bijvoorbeeld erkent ook de
rol van het niet-religieus gewoonterecht (adat
i^
fbf 'urf). Maar dit geldt tot een zeker punt. De
-^dogmatische kern van de islam wordt gedefi-
çîtieerd en uitgedragen door de oelema, die
ïöiteindelijk de hoogste autoriteit opeisen.
f;2Sj zien de lokale tradities onvermijdelijk als
-jfliinderwaardig. Alleen als de politieke omstan-
ydigheden het toelaten en de machtsstrijd in het
'; voordeel van de islam is beslecht, zullen zij de
^culturele eigenheid in de Afrikaans-islamiti-
-ijehe geloofspraktijk tolereren. Is dit niet het
>f eval, dan wordt de 'volksislam' niet alleen met
âïrogantie bezien, maar uiteindelijk ook onder-
5" drukt, zowel door islamitische politieke en
2 teligieuze autoriteiten als door de moslimbe-
volking. Hoewel de islam in Afrika meer dan
Op andere continenten is geaccultureerd aan
,de lokale tradities en omstandigheden, zijn er
dus grenzen aan die acculturatie.
Op dit punt bestaat een wijdverbreide mis-
^ vatting over de volksislam, die geen 'echte'
islam zou zijn. Deze opvatting, die niet ge-
;.. stoeld is op enig empirisch onderzoek naar de
--'werkelijke beleving van spiritualiteit en rituele
•praktijk, bestaat zowel bij westerse waarnemers
als bij islamitische schriftgeleerden, dogmatici
i- en theologen: beide partijen ontkennen de
veelvormigheid en flexibiliteit van de islam
Het is onmiskenbaar de formele en vaak
f' politiek gemotiveerde nadruk op de officiële,
«A-schriftuurlijke islam die de concrete islamiti-
,. sehe levenswijzen in veel landen geen recht
doet. De diversiteit van de islam als kader voor
het dagelijks leven is veel groter en pragmati-
,' scher dan altijd wordt voorgesteld. In dit
opzicht kan men met recht spreken van een
'Afrikaanse islam', waarin beide elementen
getransformeerd zijn.
;. Voor een begrip van de hedendaagse
dynamiek en diversiteit van de Afrikaanse
islam is het belangrijk om te weten of moslims
. in een land een minderheids- of een meerder-
, heidpositie innemen. Dit is ook een punt van
voortdurende zorg voor de moslims zelf, omdat
velen van hen denken dat men 'eigenlijk niet
volledig als moslim kan leven' in een niet-isla-
mitische samenleving. Hieruit kan de neiging
van vele, maar niet alle, islamitische minder-
heden in Afrikaanse landen worden verklaard
om te streven naar expansie, bekering en domi-
nantie.
In veel gebieden, zowel in Oost- als in West-
Afnka, ziet men, vooral op het platteland, nog
steeds interessante en meer ontspannen sym-
bioses tussen de christelijke, de islamitische
en ook de traditioneel-religieuze tradities.
Hierbij staat expansie als doel op zich niet
voorop, maar wel coëxistentie en samenwer-
king. Een sprekend voorbeeld is de pelgrimage
van christenen en islamieten naar gemeen-
schappelijke heilige plaatsen. In Ethiopië vindt
men bijvoorbeeld de bedevaart naar Qulubi,
waar tweemaal per jaar tienduizenden pelgrims
van beide geloven samenstromen. Dit wil niet
zeggen dat er geen sprake is van uiteenlopende
interpretaties en toeeigeningen van de heilig-
heid en de spirituele kracht van de plaats. Maar
de pelgrim streeft niet naar monopolisering van
het sacrale, naar ideologische exclusitiviteit,
zoals gebeurt in de stad Mekka met de Kaaba:
'verboden gebied' voor iedere niet-moslim.
Een ander voorbeeld is het gebruik van tradi-
tionele geneeskunst en beschermende magie
geleverd door of een christelijke óf een islami-
tische volksgenezer. Hun diensten worden
benut door zowel christenen als moslims, ook
al zijn de gebeden of de geschreven amuletten
opgesteld volgens de regels van de andere gods-
dienst.
Gewelddadige campagnes ter verbreiding
van de islam öfter onderwerping van niet-
islamitische minderheden hebben zich ook in
Afrika vaak voorgedaan, bijvoorbeeld het
mahdisme in Soedan eind negentiende eeuw,
maar zijn in de twintigste eeuw eerder uitzon-
dering dan regel. Er zijn wel vele gewapende
conflicten geweest tussen de meer fanatieke
voorstanders van islamitische herleving en
aanhangers van andere religies, of tussen
islamitische groepen onderling, bijvoorbeeld
in Noord-Nigeria. De enige jihad-achtige
oorlog op dit moment is die in Soedan, een
bijzonder destructieve oorlog met genocidale
trekken. Op kleinere schaal worden in Eritrea
en Somalië ook islamistische strijdgroepen
gesignaleerd, alsmede soortgelijke jeugdbewe-
gingen in Oeganda en Tanzania. In Nigeria is
onder andere door de 'criminalisering' van de
staat en de aanhoudende economische crisis
de balans tussen christenen en moslims aan het
omslaan. Oproepen tot jihad tegen de chris-
tenen worden meer en meer gehoord. Door
toenemende incompetentie van de staatselite
neemt de dreiging van een gewelddadige explo-
sie tussen etnisch-religieuze groepen toe.
Het is opvallend dat, wanneer de numerieke
balans tussen moslims en christenen in een land
ongeveer gelijk is en de nationale identiteit van
een land omstreden, er vaak een politieke en
culturele strijd ontstaat die, zoals in Nigeria,
een onvoorspelbaar gewelddadige vorm kan
aannemen. Soedan is een land met een duide-
lijke islamitische meerderheid, maar hier ziet
men een in Afrika zeer weinig voorkomend
fundamentalistisch bewind dat de aanwezig-
heid van een grote christelijke en traditioneel-
religieuze minderheid met geweld teniet wil
doen. Deze vorm van politiek islamisme, ook
afgewezen door een toenemend aantal Noord- ,
Soedanese moslims, is mogelijk te verklaren uit ; j
een minderwaardigheidsbesef bij een deel van
de noordelijke islamitische bevolking, ontstaan
door de historisch gezien zeer precaire natio-
nale identiteit van Soedan. Daarnaast is een
groot deel van de bevolking zich sterk bewust
van haar herkomst uit niet-Arabische etnische
groepen. Velen stammen af van zuiderlingen
die onder het bewind van de uit het Osmaanse
rijk afkomstige heerser in Egypte, Muhammad
'Alî(i8o5-i835),op grote schaal uit het zuiden
werden weggeroofd als slaven. Een comforta-
Barka de Sallah ('Beste Wensen voor het
feest'), Yoruba, Nigeria. Dit olieverf-
paneel toont Abraham wiens geloof m
God op de proef wordt gesteld. Londen,
m Hormman Museum. Foto :John Ptcton,
l '991-
If meerderheid draagt in dit geval dus niet bij
{
lerantie en coëxistentie: men gaat verder
l de Soedanese nationale identiteit als
sief islamitisch definiëren,
ontinent levert al met al zowel negatieve
»sitieve voorbeelden van hoe de islam
imbineerd kan worden met moderniteit,
J|||eularisme' en etnisch-religieuze verschillen
context van mondialisering. De meest
mislukking zien wij in de ge-
oorlog van de Soedanese regering
het zuiden, uitgevoerd in naam van een
Ipvere islam'. Daarbij treden er anomalieën
zoals het opleggen van de sharia aan zuider-
die geen islamiet zijn. Belangrijk ook
de voorbeelden van relatieve harmonie en
j||eciale modus vivendi, zoals in Kameroen of
Ï||bord-Ethiopie, die veel andere islamitische
^gemeenschappen en landen tot model zouden
iJpinnen dienen.
I
ladicaal-politieke islamitische bewegingen
len op en verdwijnen in een cyclisch histo-
h proces (almohaden, almoraviden, Fulani-
ds, Mahdisme). De politieke herlevingsbe-
;ingen van nu zijn de meest recente uiting
dit proces. Doch deze 'politieke islam'
ft in Afrika geen goede staat van dienst, en
ranwege het multi-etnische en multi-religi-
e karakter van de meeste Afrikaanse landen
d verzet oproepen. De fundamentalistische
n lijkt in Afrika weinig kans te hebben en
niet zonder veel geweld of staatsterreur
nen worden doorgevoerd. Soedan is het
;e land dat dit al meer dan tien jaar probeert,
ie prijs is toenemende binnenlandse onrust,
renden doden per maand, permanente
lomische crisis en diplomatiek isolement,
model dat weinig andere Afrikaanse landen
spreekt. Zo'n fundamentalistische islam is
:ns in strijd met de idealen van democrati-
ng die in de laatste jaren in Afrika zo aan
Ï| invloed hebben gewonnen. Bloei van de islam
als religieuze cultuur en sociale organisatie lijkt
het beste te gedijen als religie niet op absolutis-
tische wijze wordt gepolitiseerd. Islamitische
herleving in maatschappelijke en culturele zin
lijkt ook in Afrika een groeiende aanhang te
vinden.
J. A.
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CENTRAAL-AZIË
Aïs Afghanistan en de Chinese provincie
Xinjiang niet worden meegerekend, omvat de
landmassa van Centraal-Azië bijna vier miljoen
